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」が犯罪とされ、女だけが罰せ
二時代。
されずに真の平等さをもって
）男女の姿を追求しつつ、産児
氏子一。彼女の相談所には、
ノむるい子、義兄の子を孕んで
やんら、母性の自由を奪われ
1ぐ女たちがつぎつぎに訪れる。
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■表紙／レイアウト・工房はやし
■A口・林佳恵
イラスト・梅村苺・奥島千恵子・小沢恵子
力ステラネンコ・小林正子・小宅昌枝
佐藤瑞江子・田沼千恵・鳥居禎子
西宮さき・橋本美智子
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▲蕨市内の第1子の新生児の訪問指導も私の仕事です
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▲近所に住む4人の男の子の田“ナオさん”
私の相談相手。困った時のナオさん頼みです▲戸田市と蕨市の三歳児健診も仕事です
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　　　　　レマリンセミナー10班のメンバー。
　　　　　　　　　みんなかわいい子でした
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▲去年9月の海外研修。スウェーデンのト
　ロビーエンさん宅にホームステイしました
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▲日本語ボランティア教室。今日は月1回の
　自国紹介の日。パキスタンのアキールさん
の発表のお手伝いです
▲力持ち田さんでもあります
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▲“墲轤ﾑing”は、私が命名しました
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轟▲海外研修後、「お田さんばかりする～い」ということで今年の
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▲走るの大好き。市内の大会で一昨年6位、昨年4位、
　さて今年は？　子ども達とホノルルマラソン参加予定
　です
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＜家作りに挑戦中。私の実家
（山梨）の裏に家族で作り始めて
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悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
“人間と性’fを考える話煙の総合情報誌
陶制戦
戦
20号く新刊）《特集》「男の性と生」を見つめる
［特集鼎談］「男の性と生」の現状と展盟
くゲスト〉奈良林祥・山崎比呂志　〈司会〉漂田瑠奨子
［特集舗文］知っておきたいく男の柱の基礎知臓〉…三霜一陽
［特集ルポ＆インタビュー］男たちは、変わりつつあるか？
インタビュー・品川博＝＋板本洋子＋海老坂武＋
　　　　　橋爪大三郎＋片山及治＋関　修
取材・三井■普代＋草野いつみ＋木谷麦子
〔特集レポート］”「ノラックス講座’の男性たち…多田ゆかり
［「男性の柱」を考える授巣実践］小・中・高各1本
●サブ特集＝M引き裂かれた生と画一戦後50年の現在③
19号障害者のセクシュアリティと性教育
18号育つものとしての「母性」そして「父性J
17号家族一その将来の明暗を問う
16号工イズー共生・共存の展望をひらく
↑5号女性の性的欲求と柱行勤
14号10代の性と「純潔教育Jを考える
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を間う
四六判／定価1500円（税込）圏国國圏囲囲図
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??????????????????? ?????? ???、 ???? ??。 ??、??????????? ????。?? ??、??? ? ?。?? ??? ? 、?? 「??? 。??? ? 」 っ?。?? ???? ??? 「?? ?」? ?? 、?? ?? 。「?????」??????、???????? ? っ 。?? ? ??? 、?? っ?? ?? 、??? 、「??????????? ?
????????????
??伽’が
?
??
羅灘耀灘羅睡，?
?」?????、????????????「? ? っ 、????????????????」???? っ?。???????????? 、 「?? 」 っ????? 」?????? 。?? ?? ?????ッ ? っ 。「?」「? 、?、 ?? ? 、 ???????????????。? ?????っ??? 。?、 ? っ?ヶ ? っ?。?????? ???」?? っ?。?? ?? ? 。 ヶ?? ? 、 。
蝿　、晒
????
湖歴
?????????????、?????? っ ??? 、 っ ょ ??? 。???????????????? ?? っ 。?? ??? ー?、 ッ???? ???? 。?? ??? ッ?、 ?? ??? 。
???????????????、??????????、?????????? 。 ? ー?? ???っ??? 、 、 ???、 ??
?????? ????っ?。?? ??っ ゃっ?? ??。 ー ー ゃ?? ? 。 ? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??。 ?? ッ 、?? ???っ?? ? ゃ??。?? ?? っ?、 っ 「 ゃ?? ?。?? 、 ? っ?っ ? ……。 っ?? ? ゃ ? 」?? ? ? ? っ?っ 。?? ?????? ?。
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???「????、??????????? ? っ??? 」 、?っ ? ??? ?? 。?? ? ー ー ? ????? ? ?? ??? 。?? ???? ? っ 。「 ????????
?
??????っ????。???????? 、 ??? っ?????ョッ???。???? っ 」?? ? ? ?? っ?? 、??? っ?。?? ??? 、?? ? 。「?? ??っ 、??? ? っ 、 ????」「? 。?? ?? ??? ?? っ?。 ??っ ? 」?? ー????? ? 。?? ??? 。?? ? っ 「?? ? 、 『???????????????ゃ?? っ ?」?? ? ?? ??っ 。
????????????
「????????????????????????。???????????。 ?????? 、??っ?? ? 、?? 」????? ?? ?????????????? っ?。?? 、???????っ っ?? ?? 、?? ?? 、「???????????? ? ?。??????? ? 。?? ? っ ????? ???。 」??、 ? 「 、 ????????????。?っ?ょ? っ?? ? ? 」?? ?っ?。 ?っ
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????????????????。?? 、「 ???????」???????????? 。「???? 」? 。?? っ 。?? ?、??? 。?? ??? ?? ?????? ?。「???、????????。???????? ?? 。?? ? ょ ー?? ?? ?」「??っ?」???? ? 。???、??ー 。「?? 」 ? ? ?っ?? 。?? 、? ー?? っ??? ? ?????。「??????????っ????。???? ??っ 。 ?ゃ???。 ??? ???? ?っ 。
??
」?vtt－1
?
??
???????ゃ?????。?????? っ っ ? 、 ??? ー 。 ー?? ?????ー???っ?????? 。?? ???、? ???っ?、???? ? 、?ー???? 。 っ ???、????っ 、?、 ? っ ょ っ?。
??????????????、????? っ 。 ???、 ???????っ???。???? ??。?? ? ? ??。?っ ? ? 、??ー???っ? ッ??? ?。?? ?? っ 。?? ?? っ ??? ?「 ? ?ょ 」?。 ? ???。?? ???? ー???っ?。????????????
????っ ??? ???っ 。?? ? 、? ュー?? ? ?。．?? ??、 、??、 ?? ? 、 ?っ?? 。
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?
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π
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???????、「???????ー?ー???」??ー?????「????? ? 」 ?ー?? っ 。「?ッ、?????????……」???、????? ? っ ?ッ ? 。?? ? ッ ? ?? 、?? ッ っ 。?? ??? ??? 。「???、????、?? ?っ???。??????? 『 っ ??。?? ?』? ? っ?。 ? 、??、 ?????????、?? ????、 ? ??????????っ?? 。?? 、?? ??、 ?? っ ょ っ??、 ?? 、?? っ 、 っ??。 ????? 。?? ? 」（「???????????????????????? 、
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?????「??????、?????」???
??????
??????
??????? ?? ??「?? ?、?? ??」??? ?? ? ??? 。?? ???????。??、 ?? っ???、??? 、?? ? 、
???????????。?? ???? 、 ????????? ?? 。??? ー ???、 ? っ ???? ? 。??? っ 、 、?、 ?? ?? 。??、??? ?? 「 」???????????? 。?っ?? 、 …?? ????? ?? 、?? 。?? 、 ?っ?? 、? 。
???、?????、??????????? ?、 ? っ?? ??? ?????っ???。??? ? 「 ……」?? ?? ??? 、?? 、??????????????????。???、? 、 、「……」 ? ?? 、????? っ っ??、 っ 。???? 、?、 ?っ
????????????。???、?????? ???っ?、??????????? ? ょ?。?? ??、 、 、?? っ ? ???、? ???。????? ……???? ? ? ? ? ???「??????」????、???っ???っ???????。??? ? ? ??? ? ??、 ? ?? ???????????? 、? ??? っ 。
随f’tt　t”ヤ『’‘’・、チ1・，
??
”茜
??ー???ー?
???????????。????????? っ 、? ??? ???????????。????? ?? 、 ョッ ????っ??? ???、????????? っ?? 。?? ?、? ??? 、? ???ょ ?。 ? 、?? 。 、「??っ ?? 」?? ? 。?? ? 。?? ??、 っ ? 。?ゃ ?? 。 ???、? ょ?。?? ?、???、??????? ?????? ? 。??? 、 ??? ??、?? ?? ? ? ?
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?。?? ?「???、???」???????? ? ? ? 、??? 、 ? ??? ??? ???? ? 。?? ?っ っ??。?? ?? ???。 ? 、 ??? ?? っ 、?? ? 。 ???? っ? 、 ??? ??? 。????? ??????? ? ょ 。???????? ?? ? ? （ ）??? 「 ? 」???? ? ?っ? ? ??? っ
?。???????????????っ??? ?っ?? 。???????ー???????? 。? ? っ 、 っ?? ? ? っ?? 。??? っ 、?? ?? 。?? っ 。?? ?? ? 。?? ょ? ? 。「?? ? 」?? 。 っ 、?? ??っ 。 ??っ 。??っ 。 ? ? 。?? ?? っ ?っ 。?っ ? 、?? ???? ??? ? っ??? ???っ ? 、 っ?? っ ? 。?? 。?、?? 。 ?? ? 、
????????????????????? 。 、?? ???????????、????? 、 っ っ?? ?。?? ??っ??、 ????。?? ? ? 。
?????????????????。
???? ?っ ?。?? ???。?? ??? 、 ? ? ??? ? 。「????」?「??」??????????????????? ? ?（ ?）?????? ?? 。 「 ァ?? ィ ?」 、
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?、?????????。??????、?? ????「?????? 」?? ? 、? ??っ?? 。?? ?? っ 、?? ??ょ 。
、??????????????????
???? 、「??」??????????????????? 、?。
??????? ???? ?? ?? ?????? ?? ? ．， ，? ?? ㌦ ．㌦ ーー???? ? ， ．? ．．〜
．?．㌘．???????
?｛??? ㌦㌧、 、??? ?? ??????? ?? ???? ? ?????????? 」 、㌔』㌦?? ?? ?? ．? ?? ? 、 、? ? ? ??? ?? ?? ㌔、、 、? ?? ．? 、? ??? 、? ?
??????、????、????????? 、 ? ??? ??、??。 ? 、「 ? 」 ??? ???、 ? 。?? ? 。?? ?、 っ ?????、 ?? ? 。????
?????
????
??????? ?????ッ ???ッ?ョ ー っ ?っ 、?? ??????????っ? 、?????っ???????? ??、?? ??。?? ?
???????????、????????? 、???????????っ?。 っ 、 ?「???????????????????」「?? 」 「?? 、? っ 」???? ?? 。?? ?? ? ????????? ?、 ? 、?? ????っ 。? ?? ???っ ???、 ?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? っ??? ?? ?っ 。???? 、 ??、「??????、????????っ?????。????? ? 。?? 」??っ っ 。?? っ?
?ーー?ー???ー?
??????????????????????????。????????????っ 、 ??? ?? 、?? 、? ????、 ??????? ?? ? ? っ 。?っ ? ゅ?? ?? ??? ?。?? ? 、 ??? ?っ 。?????????っ???????????。（??） ? っ?、 ? ? 。?? ??? ? 、?? ? ?。（ ）?? ??? ? ? 、???????? ??????? ???。 、?（ ? っ ） ???? ???ィ ー っ?? ? ? ?っ 。?? ?? ?? 、?? ?? ? 。
????????????????????? 、 っ?。 ???? ???っ ? っ （?? ??? ）。 ??? ?、 ??? っ?。?? っ?、 ? っ?? ? ?? 。「?????? 」???
??
?????ッ? ? ? ???っ???? っ 。? ? ? ? ??????????? ???。?????? 、?ー???っ?????????????
?。?? ??????????、??????? ? 。?? ? ?????????????、 っ ??。 ???? ? 、「????」「???っ?」?????????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ー っ 。?? 。? ? っ 。?? 。? 、「?ッ、???????」??、? 、「??、??? ?????????。 ? ??? 」?? 。 ? 、?? ?? 。???? ? っ?っ 。 ??ィッ? ????? 、
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?????????????????。「?っ??????っ?????」???? 、「????? ?? ???。????? ? 。 ??????????? ??。? ????、 ?」?? ??。??、「????。??? ????。???? ?」?? ? 。 ??? 。?? ー ? 、 ??? ? 「 」 ?? ???? 。?? 、????? 、「?っ???????」???? ? ?? 。?? ? 。 ー?? ????? ?? ? 。
??????????????。?? 、 、 ???、????（?????? ?ー?）、????? 、?っ????、 ???? ? 、「????????????????????????? 」?? 、「???????? ? ? 。?????っ ー 。???????????、 ???? 」?? 。 。?? ??? 。??? ?。「??????。????ッ??????????ャ ??? 」?? ? 。?? ??? ??、?? ?? っ?っ ?、?? ?っ?。?、 ? ? ? っ?? ??。?ー?ー???ー?
、 ????、　　．．詞岬順」．t／．・．mい
ム』
?，
ぐ’㌦、
× 　　蜘・・ jレン
???っ??????。?? ???? ?????????? ??? 、?? ?っ ???、 ??? ?? 。?っ ? ? 、?? ???? ? っ???。?? ?（ ）
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?
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∬
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?????、??????????????? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ???? ??????? 。 ? っ?? ?、?? ?? ? ?っ?? 。?? 、???? ? 。 っ?? ? 、 ??? ?。 ????? 。? ?? ???? 、?? ? ??ィ ョ????? ? っ ょ ???っ???? ァ ー ? 。?? ? ????、??? ??? ? ?????????、 ? っ?? 。??????っ??????????。
????、???? ????????、???? ? 、?? っ
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????。????????????????、 ? 、?っ ????。???????????? ?? 。?。?? ?? ??? ?、?? ? 、 ???ッ????、????、???ー?ィ、 ? 、 、???? 、? ??? ?? 。 ??、 、 、 、?? ?、?? ? 。?? ?、 、?? 、?? ッ?? ? 。 ???? ? 。?????? ??っ 、?、?? ? ???。 ? っ ? ? 、?
???????????。???????っ ?、?? ????? 。?? 。?? ? ? ??? 。? 、 、?? ?? ?? ??? 。?? ??ー 、 ? ?????? ? 、?っ ? っ?? 。??? ? 。 、?ャ ? 。??っ??? 、?? ? 、 ???、 ?? ??? 。?? ?? ? ? っ?? ??? 、 っ??。 ???? ??? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。 、?? ? 。????????????
??????????ー??????っ??? 、 、「 ??? 」??っ???? ?。???????????????っ????、????。?? ???? 、 ? 、???????? 。?? ? ? ? ?、?っ ?? ???? ?。??? ? 。 「?? ? っ ? 、「??、???????????????、????? 」 っ?? 。?? ???? ??? ? 、?? 。???? ? ???? 、?? ??? っ 。
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????????????????。???? 、 、??? 「 」 っ?? 。 、?? っ??? 。 、?? ? ?????????? っ? 、 ???っ?。 ??? ??、 ?????? 。??、 ???、 ?? ゃ 。?? ?? 、???ー??、 ー ? ????。????? 、?? ? 。 ゃ?、 ? ??? 。? ??ょ? ? 。 、?、 ? ? っ?? ? ?。?? 、? ?????? 、 ュー?、 っ 、
???????っ??????。????、 ?「 ?」?、 ??? 、 「 」「??」?????????。?????????? ? 、?、 ?? ?。?? ?? ??、?? ? ??? っ ??? ?? 。?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? 、?、 ?? ? 。?? ??? っ ょ??っ ? 、「?? ? 。 ??? ?? っ???。 ?? 」 、?? ?? ?? ?。?? 、?? 、?? ??。?? ?? っ?。 ? 、
??、????????、?????????、 ? 、???、 ?? ????、??? ????、 ?? ? 、? ??? ??、 ? ェ 、??? ? ?、????、??????。 ? （?）、??????????? ??? 、? ????、????? っ ??? 。?? ??? ?? 、?? ?? っ ょ 。?? ?? ????? ? 、?? ????? ? ょ 。?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?、 、?? ?、 ?、?? ?? 、 ??? ? 。
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?、?っ????????????????? ? ? ィッ?? ょ ?。?? ???? ??、????????? 、?? 。
????、????????
??????、?? 、???????? 。?、 、 ? ??。 ?? 、?? ?? 。 ィッ?? ? ッ ョ?? 。? ??ッ ? 、?? ??「 」 ェ?、 ッ ー ャ?ェ ???????? ッ ????、??? ェ ? ?っ?? ? 。 ッ?? ? 。 ??? 。
?????????
????、???????????????? 。 ? ィッ?? ???? ???????????ァ ッ? ? ッ?? ?。 ? 、??。 ? ェー?っ 、 っ ょ ー ー?ッ?? ?? 。 ??? ??? 、 、? 、 、?? ッ?? 、?? ? ? 。?っ ?? 、?? ? っ ? 。?? ? ? ? ?? ??? 。 ??? 、?? ーッ?? ? っ 。?（ 〜? ） っ 。?? ??? ? 、?? ? ー ? 。?? ー 、?? ??? ??ー ? っ 、?、 ??、 、 ョ
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?、?????????????????っ ? 、?。 ?? ? ???っ?? 。 ?????? ? ? 、????? ?ー っ 。?? ? 、?? ? 、??? ? ー?ッ?????、????????、???? ? 、?? 。 ? 、?? ァー 。?? ????? ?? 、?? ?? 。??? ?? っ 、?????。?。 ー?? っ??? 。 ー?? 「? 」 ??? ??、「 ー?? ???っ 。? ????、???っ???????っ???
?」?、????????????????? ? ? 。?? ? ? ??っ?????。???? 。「?????ー???」?????、??????? 、?? っ っ 、?? ??? 。?? … っ ?。
??ー?
???ー??? ?? 。???????、? ???、??、??????っ????、 ?? ィッ?? 。 ?? っ?? ??? ー? ー?。 ? ュー 。?? ?ー? （ 、 ）?? ? 。 、 ??? 、???ー ? ??? ??? 、 ッ?? 。
難総懸
　　　酪農を営むキプーッ
?????ー???、??????????? ??。????????、 ? ? ェッ ??????。??、 ?ー ? ー?っ ??? 。?? ?? ッ 、 、 ャ?ー?、 、 ??? ? ???? ? 、 ??ッ ? 。? ー?? 、? 、 、 、
?、??ー??????、?ー???????。? ? ?。??? ? 、? ?????? ? ??ィ ? 。 、 ー?? ?? っ ょ 、?? ? 、?? ?っ 。?? ? ?。?? ??? 、? っ ? ? ??? ?? 、?? 、 、 ??、 っ?? 。
キブーツの中の保育園
???????っ???????????っ 、? ????????? ?? っ? 。
???ァー??
??????ー ???????。??????? 。? ?????? ? 、??。 ? ??っ??????? ?。 っ?? ?。 ? ? ょっ?? ?? ??。??。「 ??ァー? 」?? ???。 、??????、?????ャ? ??? 。 、?っ ? ッ っ?。 ?? っ?? ??。「?? ? 」?? ?。 ? ?? ??? ?? ? 。????? 、 ?っ
?????????
??????????????????。「?ゥー??ュ?」??。
????????????????????? 。 ょっ っ?? 。?????????。?????????、 っ??。????????? 、?? ァ???「?? 」 ? 。?? ァー?? ? ??? 。????? ??、? ??、 、 ッ 。?? ? ッ?????。???、 、 ??????、? ?? 、?? 。 、?? ??。?? ? ? ー ッ? ???? ?? ? っ??っ ??? ???? ??。 、 ー
騨∵∴∫穿
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?????、??ッ???、???ェ????、 ?、 ? ? 。 ??? ????? っ? ??? 。??? ? っ?? っ 。?? ??? っ?? ?ょ 。 ゅ 、??? ? ー?? ?? ?? 。???? ? 、??ォー?? 、??????ー??????? 。?ー????
?ー????、????、??ー?????? ? 。?? ?????????「???」???? 。? 「 ャ?ッ 」?? ? ??? ?。 「 」?? 「…… っ 」?? ??? 、?? 。????、 っ ? 。?? ? 、?? ?? 、 「??」 ???? 。? 。???? ゃ???、 、?? 、?、?? ? 。?? ??? ???。?? ???? ??? ? 、 ー??ャー?? っ 、?ー 。
??????????、?????????? ???????????? ???? ょ 。?? ?? 。?? ッ?ュ 。??? ? ??。 ?? っ?? ?、 、?? ? ??。 ??? ?。 ??? ?、?、 ? 。?? ??? っ 、?? ?っ?? 。?? ? ??、 ? ??っ??、???? ? 。?? ． ? ? ??? 、 ? ??ょ 。??? ? 、?? ????? 。
「??ェー」??
??????????????????、?? ??????。???「?ェ ?? ??、 ュ ー?。 ?? 「 （ ）」?? ?? 。 、?? ? っ? ?、???? ??? ???。??? ?「??ェー??」??????。????????? 、 、?? ??（ ? ）?ェ ? ?? ???? ??? ??? 、 「 ェー」?? ??? 。 、???? ?? 「 ェー」 、?? ? 、 、?、??、 ???? ?「 ?ェー」 ?????? 。??????? 、「????????????」????。?
??????? 「 ?? （
?）?????????????????。 ? っ?っ ? ??????????、?????っ?ょ??????????????? っ?。? 、?? ? ? ? 、?っ?。? ? ?
糟鑛灘ftt
郵L’sV　　 ?、
　オレンジ畑
???、????????????????。 ? っ ょ?? ? っ 。?? ? ??、??、?????????、 ? 、 、?? っ?ょ?? ??? ? ?
???」??????????っ?????。 ????????????? ????? 、 ??ーー?? ??っ 「 ェー ッ 」?????っ?、?、 っ 、??ォー? 、?? ??? 。 、?っ ? ??? ?っ? ? 。?? ? ? っ?? ? ?。? ?? ?「??ェー?????」???????????? ? ?。
??????? ? ? 、?? ? ?。?? ? 「 ? 、 ??」 ???? ? 。 、?? ? ? っ?? 、?ょっ っ??? 。??? っ ? 。?????（ ?? ?? ?）
???ー????????
???
??????
????
??????。???????。???っ????、?????? ? 、 ? ?????、 ? ?? 。????? ょっ ???? 、 ? っ?。 。 っ 、?? ?? 。
??????、???っ???っ???、??っ?? っ 。 ? 、 ? ? ???????。????、????????????? 「 」?? 。「?????????」「?????????????」?? っ ? 、?? ?? っ?。?? ? ?? っ 、??? っ 、??? ? ? っ 、??? ? っ 。 、「???????っ?っ?、????????っ????? 」 、???? 「?」 、「? 」??、?? っ 。???「? 」?、? っ??、? 、?? ?? ? っ 。
?? ? 、????、? っ
??っ?。??「?????????」?????? 、? ? っ?。??? 、 っ 、 ????。 っ 「??????ょっ????? っ ??? 、 っ 」?? っ 。??? ?????? 。 「??? 」 「 」?。??っ? 、 、「
　　ノー紬??
??????。????????」?????っ?。 ? っ 。 ??? ??っ???、 ?? っ 。「????ょ???っ?、????????????? っ? 」? ?????っ?。「 ? 」 っ?? ???? っ 。?? ?? ??????、 ?? 、? ?っ?。?ょ?? っ 、?? ? 、 。 、?????????????、???????
?っ??? っ 、 っ?。??? ? ? 。?? っ 、 ???、???? ? ???? ? っ?。?〜? ? っ? 。???っ?。????? ? ?っ 。 ? っ??? 、 。 、??????? 、 ? 、??? ? ?っ 。
?????
?っ?。??????????????、????? ? ? ?っ?。???「? 」 ??。? っ っ?。???? っ 、?っ 。 ? ?「????（?? ）」??っ?。 ? 、?? ? っ 。 ?、「 ??」 っ???? 「 」 ????、??。
???????????????????????? 」 、???。????????????、??????っ? っ 。?、 ? っ?? ? ?。
??、
ゆ1乏
，
???
?????
????
???
?????????? ? 、 ???????。??? ??、 ? ??? ?? っ 。?? ??? っ 。 、??? っ 。「
??????っ?「??????????????????」????っ??????、?????? 「 ? ー ? っ 」 ?????? 、 ? ???っ 。?? ?? っ
???????????????、????????っ?。?????????????、????? ? ? ー ー ??? 、? 。??? 、 ????。 ?? っ??? ? っ っ 、????? 。 ???????????、?????っ??? っ?? 「??ょ 、 っ っ 」?? ? ?。??? っ 「 （ ）??? 、?」? 。 「??」?、???? ????、 ????? 「 ?? ???」 っ? ?? ? 。????っ???。???? ? 、????? 、 っ っ?。????? ?? ? ? ???。 ? ?
?????????????っ?。??????「????『?、??????????、????????????』??っ????」??っ?
??っ?。?? っ ??、 ? っ 。??? ??? 、?? 、 っ 。?? ??、? ? っ?? ? ?? 。??? っ 、?????????????。??????? ? 、????。?? 、 ー? ー ー ョ??「 、 」 っ???、 ??? 。????? ? 、???? っ 。?? ? ー?????、 ? ? ー ー ー ィ????????、? ??????。?、 ?? っ 。
????????
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???、???????????????????。??? ??????????っ?? 、??? ? ? っ?????? 、? ? 。
???????????。
??? 。????? ??、? ?? 、?? ???? 。?????っ 。???
?????????（??）
????????「?????」?????
????????っ???っ?。?、??、 、 ? ? ??? 。????? ??? 。????? ? 。
??????????????????????、 ??、?????? ????????????? ……。??? ?っ????、?? ? ャ???????? っ 。 ?????「? ? 」 。 ??っ????? 、?「???????」????。??????????。???? っ ??? ?????? 、 、 っ?? っ 。??? 、 っ?? 。 っ? 、? ゃ 、??? 「????? 。 」「?????」?????? 。 ????、? ?? ? ッ ???????? ??っ 、??? 。
?。?? 「 っ??っ 」「 」「???????????? ????」 ?? 、????ー ? ?
????ッ????????????????。?っ??、?っ ?、??????????????。?????????、? ? ?っ????? ?っ 。??? ? ? 。??? ? ? 「??? 」???。「???????っ???、???????????」 。「????? 」 ??? 。 ? っ?。 「 ? ゃ
????????????」???????????????っ 。 ? ?っ?。??? っ??。 、????????、?????????? ャ 。 ????、 。?? 、?、 っ 。?っ??? っ 。??? ? ??。 っ 、 っ 。?? ??、? 。???????? ?。?? ?????っ??、??? ? っ 。???、? ー っ?。 、??? ? ? ? ? っ?? ……。??? ?? ッ??っ 。 ? っ?、 ? っ っ???。? ?? 、
→????
????????、??????????????。??? 、 ? 、???っ 「 っ??? ?」???。??? 、 っ???っ 。「 ?」???????? ? ?、 ???? 、??? 、 っ??? ???。????っ 、 ?? 。?? ?? ???? 。???
???????
????
???????????? 。??? 、?? ??。??????? 。 ????? っ? 。 ?
翻・、M　ロ翌取
??
?。???????、?????????????、???????????、?????????? ? 。 、?? ? っ?? ? っ?。??? 。????? 。 ゃ っ?っ? ャ 。 。?? ?っ っ??? ??。 、 ?? ゃ?? ??。，?? ?? 、
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????????????。??????????????。?????????。????????? ? 。 っ?? 。??? 、?、? ??、 。?? ?? ? 、????? ? っ 。???、??っ 。 、 「 」?っ ? っ 。?? ?? 。??? ? 、 っ 。??? っ 。??、 ュー??? っ ??。??????????? っ?? 。 ?? ? 、??? 。 ?っ 、??? っ 。?? 。??? っ 、?? 。???、? っ
響
?。???、??????っ?????????????? ??。??っ???っ??、??????? ー?。 ? ? 。 っ? 。????。????? 、?? ? ????。 ? ? 、 っ? ー?????。 ?? ???????????? 。?? ?? っ?。????? 。?? 、 っ っ 。?? ? ????????? 。 、?ャ、 っ 。??っ?? ョッ ?? っ??、?? っ 。 ?。 ?????? ?。??。?? ????? ??? （ ? 》
?????
e．〉81
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???????????
??
??
??????
　　?????
??????ー??
????????????????????、??????????????? ? 。????。? 、??? 、?、?っ 。??? ?っ 。?????ー ??。??? ? ー
????????????????????????。????????ー??? っ???????? 、 っ??? っ?? 。???っ 、?っ??? ? っ 。??? ? 、 ー??? ァ （ ）
????っ?。???????????????。?????????????? ? ? ッ??。??? 。??? ??、? 、???? ??? ????。??? ?????? ? ??????? 。
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町
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? ??????????? ?? ??? 》?
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?
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1宇 ／ ぐ?
?
ヤ　　　　方　　　　　　　　　帆
? ㌔碑身
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　ぐ
?
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翼m・、
な・
sﾕ一
??????
私にキリスト教の種をまいてくださったチャプレン・ブライアン師ご一家
　　　　　　　　（昭和24年のクリスマスカード）
?っ??
???????（???????????っ??????、?????????ッ （ ?
?っ??????っ?????。????、????????????????? ? ? 、????。?
→????
??????っ?????、??????っ??? 。 」???。 ? ???????っ??、???????
???。?? ?? ? っ?。? （ ?????ー ）?? 、 ょ??ゃ ? っ?? 。 ??。??? 。??? ? ? ???? ? ?ー ー??? 。 ー?ー? 、???? っ ? 。??? ??。? ッ っ??? 。 ッ? ー?? 。??? 、 ッ??? ー????? っ
。9Bo
???????。????????????っ?????。??????っ???。 っ 。?? 。
??
?????? ????? 、??? っ 。???? ー 、??ゃっ ?? っ 。??? っ 。??? ? 。??? ー??? 。 ? ー????? 、 ? ??????????っ 、?ー? ー????ー??? っ 。??? ? ー ー ???? ー 、????? 。??? 。 ィ
??、??????????。?ー?????? ?。??? ? ッ ー???、???。 、??っ 。???、 ??????? 。 っ っ 、??? ? っ 。?????? 。??? ?? 。?????? っ 。??? 、??? 、????????????? 。?????? 。??? ????「 ー 」 。?? ?? 。??? ー ー（??） っ
?っ?。????ョッ????????????、??????っ?。????っ ? ? 、 ???? ? っ 。??? ??ゃ? ゃ 。 ー??? ?、???。? 、?、??、? ???? ? 、??? ? ?。?? っ 。??? 、 ッ???。??? ? ??? っ「?ァ?????」???????。??????。? 、??? 、 ??。 。??? ?っ?? 。??? 、
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??????????????。???、?ょっ???? ???? 、??? ? 。?? 。???? ?? ???っ? ??、???? ? っ っ??、 ??? っ 。??? ? ー??ー?っ?????? ? っ 、 ??、? ??ー?ー 、??? ? 、?? 。?? ???? 。??? ? っ 。?????? 、
?????????????。?? ??? 、 ?????? ?????。? 、??
????????????????、
??? ? 。?? ? ? ???ッ??「 ッ 」 っ
??????ー??ー?????????? ? ? ?っ?。?? 、???、? 、 ?????????? 。??? ??、? ????っ?? ? 。
1難
?????
」??
　一．・　．一　・wwav　一・ミセスチャネスキー、とても優しく、私をタイピストの学
に通わせてくれた恩人
?????
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?ャ???ー?
?????????っ???、????????? ???? ?っ???っ???。??? っ ?、? ッ??? ? 、??っ 、??? 、 。??? ? ャ?っ?。 ャ?????? ?っ 。???、 っ ー?????っ 。??? ? っ 。??? ? ャ??ー??っ?? ッ?????、??? ?? 、????? 。??? 、 ィ?っ?。「 。 ょ」
??????、??????????????、??????。「??????? ゃ ? 。?ょっ ……」 、?ッ?ー ョ ー??? ? 、 っ??? ? っ 。 ???? ? 、??? っ 。??? 、??? ッ っ 「 」「?ュー???ィー?」??????、??? 「 ー ー 」????? 。? 。 「「」」???? ?? 、 ?? ?????? 。???? 「??? ィ 」???。 「 」??? 、「??? っ ? 。??? ?。?っ?
???。???っ??ゃ??????」?? ??????????? 。???、 ? ????? ????、 ??っ 。? ? ー ー? ?????? ? 、???? っ?。 （???） 。????? 。 ー ー ュ? ョ??? 、??? ィ???、??? っ っ，?。? 、????? 。??? ? ー??? 、??? ???? っ 。 ュ
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??ー???????、??????ー??? 、 ???????? っ っ?。??? 、 。?、? ?????? 、 ?、???? ? ????? ? っ?。????ャ??ー??????????????。??? ? 。?ャ???ー ッ??? ??、??? ?。??? 、??? 、 ? ょ。???????????? っ 。????? っ っ 。??、 っ 。?? ? ?? ……。
?????????、??、?ー???????????????っ?。???? ッ ? 、???? ??、? ー??? 。 、??? 。「????????????、???。??? 」 。????? っ 、「?ー?」?? ??? 「?」? 。 ??? ? っ 。?? ? ????ょっ ゅ 、 ???? ?
??? 。 、??? 、 ????? っ 。 ? 、??? 、 ッ??? 。???っ っ ッ???っ 。「 」??っ 。??????
???????????? ー 。?、? 。?? （ ） ??、??????? ?? ? 。?? 、 ????? ? ??
??，?
??????? ㌔灘
ら顯講rγ?
馳一静 ?f・
ガ． @　　勾t、，　垂
《
??「?
?「
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?????????っ??? ?? ?? ?? っ ??、??? ? ? ???????（ ?） 。??? ? 、??? ィ っ 。?ッ? 。 っ ??。? 。??? ? ????っ ? ? 。 、??? ? 、??? っ 、??? ? 。??? ィ??っ っ 。 っ??? 「 ー （?っ?）」 っ 。??? ? 。? ?? ? 、???っ 。 ー?ゃ? 、?? ??。
????????っ????????ゃ?? っ 。? ??????? ? ? ?。
????ャ??
????、 ?? ャ ???? ?? っ?。「???。?ャ????????」??? 、 っ ャ????? ???っ 。??? ????? 、 っ 。??? 。??? 、 っ??? 、??? 、??? っ??。?????? 。「??????」?。???、??????っ???、???? ?っ ?? 。????、? ー
??????。??????????????。???????っ??????? っ?。??? ャ 。?????? 、?っ?。 、??? っ?、? ?、 「 」??? 。??? ? 、??? 、??? っ?? 。??? 、?、?ー ー??????っ?。??? ャ ??? っ ? 。??????。 、??? ? 、???
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??っ?。???? ???????????（??）???????っ?。???? 、??????????。??「 ー ? ッ 」??? 、 ???。???、 、?、? ー??? 、??ー、 ー??（ ? ）??。
??????ャ?ー
????? ????っ?? 、 ??? っ??? （ ）?っ 。??? ? ヵ? 、??? ?? 、 ュー ? ???? 、??ィ ???????????。???ィ
?????????、?????????????????????????。
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ブライダルシャワーで。左は事務所のキャプテン
ルール大尉、右は招待された母
船1　騒　量
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?っ??、?????????っ?。???????ー?ィ??????、???? ? ? っ 。??? 、???っ ??、? ッ ? 。?????? ???? 、??? っ 。?? 、 。??? ー ー ー?、???? ッ ? 、?、???ェ ー、? 、??? 、?ー? っ 。??? ???? ???? 、 ???? ー ョ ー??? 。 ???? 。??? っ 。?? ??っ?。
呂　
??
???????（?????）?????、????????????????? 。 。?。??? ? 、????? っ 。 ???? ???????っ 。
‘號稗　論㍉、聯繋馨ダ
灘。、　　　・・s　k一．　　慶
　　　　　　　　1
　　　　ブライダルシャワーで、プレゼント
　　　　に囲まれた私
?、??????っ???????ョッ? （??）??? っ っ ????、? ?? ??ー? ?ー? っ?。? ? ? 。??? ? ? ??。? ? ? ???? ?っ 。 、??? ???? 。 、
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??…
　　　　’ivae．ig’／／／
　＿…纏
欝灘醗??
????
?????㍗「?????…』??????、?
????????????
???．???．．????「?
????????，????? ??? …．㍉．
??
????
　　目分で縫ったウエディングドレス。型紙は洋裁の
　　先生のお祝いでした
　　
???????
????????????、???
?、?
????・．?㌔
?????????????????? ?。?? ?? ? 、?????（ ）??、??。 ? ?っ?。
??????
?????っ????????????????っ?。「?ッ」??????、? ???? っ 。?
?????
????、????????っ???。?? ? ???、 ??????????? 、???っ 。 ??????? ャー ー っ 。??? ッ ュ ッょ? 、 ?（??????）????????????? 。 、?ィー??? ャー 。??? ャ?? っ ? 。??ー ?? ィ ョ （???）???、? ? ? っ?。??? 、 っ??っ ? 。??? ? （???） 、??? ャ ? っ ?? っ 。????? （ ?? ）
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???????
日本経済評論社
????????????????、 ?。?? ????????? ??? 、?? ??? ?、??? 。
????????????????。?? ???? 、?? ??? ? っ 、?? ? っ?
???????????。?? ???? ???? ? 、?? ? 、 ???? ? ???? 。?????????????（?）
一裁かれた自由と実績一
藤野佐智子著
???? ? ??? 、?? ??????? ……。「 」?っ????? 、?? ? 、?? ? ?
???? 「 ? っ?? 」??、?? ??? ?。?? ??? ? ??? ? 、?? ???? 、 ??っ?
???、?? ? ???? ? 。?? ??っ?? ??? ? ? ?、?? ??? ??? 。???
??．??
??
福田美紀著
???????、?? ??? ? ? 、?? ? ??? 。?? ???、?? 、
?????? 、?? ??? ? 、?? ? 。????、 ?? 、?? ?っ?? 」?
???? ? ?? 。?? ?? ????、 ? ??? ??? ?????? 。?? 。?? ?? ＝ （ ）
EpmENZ
　　　　　　酒と旅の人生
酬正職
放浪囑．u
カメラマン
軸
石川文洋著
????????????、????????????????。 、??、??。??????、????????? ? っ?? 。
???????????????? 。?? ????????????、 ? 。?????、 、 、?? ?? 、?? 。
??????、????????? 。 ??? ??、 。?????????????っ?? 、?? 。?? ? （ ）
　　　　　　有名な男たちの陰で
麺糎
?．．
インゲ・シュテファン著松永美穂訳
???? 、 ????、?? ュ?、 ? っ 。?? ??、?? ? ??? ? ??? ?????? ?? っ?っ
????????。?? ??? ー?ー?? ィ 、?? ? 、 ???????? 。 ー ー 、?っ ??? ??? 、
?????? 。 ??? ??????。????、 ?? ??? 、?? ???????? ? ? （ ）
久野万太郎著
???? ???? 、???。 ?? 。?? ?? ー?? ? ? 。?? ー? ? ???? 、?? 、
??ー?ッ???
???? 、 ー?? ?? ??? 。?? ? っ?? ??ー ?、?? ??ー ??、＝?? ー
???? 、?、 ー??、 っ??? ???? ??? ?。?? ー ??? ??、??? 。?? ?? （ ）
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?ッ???EiEi：：iiNl
　　　　　　　尾木主教育法
尾木直樹著
?????????????、?? ?????? 。?? ?? 、 、 ???? 、? っ?? ?? 、 ??? ?
????????????。?????、??????????? ??? ?。 ー ー 「?? 」。?? ?? 、?? ? ャッ 、
?っ?????????????? ? 、?? ?っ? 。?? ? 、????。?? ?? （ ）
EMZIEE5 l
　　　　　　　　　ゆうひかく選書
村松安子・村松泰子編
???? 、?? 、 ? ー?? っ? 。?ー ー? 「?? ?ー?」??、 ー??、?????? 、?? ?
「??????」?????。?????? 、 、 、??、??、 ?? 、?、 ??? ?? っ?? 。? 、?? 、?? ????、???
??????????。???
?????? っ 。?????、「 ???? 」?? ???? ??? ?? 。?? ? （ ）
leeesgzsx！g
愛しているのにすれ違うのは
　　　　　　　　　なぜ？
　　　　　層
綴蜂
．一．．，1ts．u
安宅左知子編・著
??、??? ?ッ?っ ?。 ? っ ッ?? ???? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 、? ? ュ
?ー?ョ 。???????? っ ??。?? ? ?? 、?ッ ???ッ ?、?? ?? ッ?? 。?
???? 、? 。 ??ッ っ?? っ??、????????、 ッ 、 っ?ー ? ? 。??????＝??（?）
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アリス・ウォーカ一著柳沢由実子訳
????????????????。???????????????? 、????? ?????????? っ?。
?、???、??????????? ? ? 。?? ? ?????? 、?? 、?? ??? ?? ? 。?、? ?
??????????。???、?? ?? ??? ?? っ （????????。?????????? 。「 ??」 ??? 。?? ???? （ ）
??
　　　　翁
千田夏光著
?????? ??? ?。?? ??? ??? ? ?。?? ?? （?? ? ） 、???? ? ?? 、????。
???? ? ? ?????。? ?、?? ? ?、?ゃ ? ??。 ?? ??? ?? 、 、?? ? ????? 、 っ
???? ??ュー? ? ー?ョ ） ?? 。?? ?? ??? ?? ? 。 ??? ??? ? 、 。?? ? （ ）
EEM：2N”
　一男と女と子どもの風景一
浅野素女著
???? ? 、??、 ??? ?? 、???? ??? 、?? っ ??? ? ? ??? ? 、
→?ッ???
???? ??? 。?? ????? 、?? ? 、??? っ?。?ッ ??
???ー 。?? 、 ? 、?? ??????? ? 。?? ? ??? 。?? ?? （ ）
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????
出席者
編集部
司会
倉持和子
林　世志江
横山素子
和田好子
田中喜美子
?????????、???????、??? 、 ??、 ????????? ??????? ??? 。?? ??、 ???。??、? っ???? ??っ? っ ?
???、?????ッ???????ゃ??? ?。?? っ? っ?ゃっ 。??、?? ? ?????。 ? っ 、?? ?? ?、?? ……。（?ッ????）??、???????っ???っ?ゃ? ??? 、 ? ?、 ??っ
??????。????????????。??． ??っ???? ?。 、「 ????? ? 」っ 。 ???? ? ?? 、?、 ? 、 ???、????? ? っ?。「???????ょ?」? ????、 ? っ 。
??、?????????????????? 。 ???????っ???。 ???? 、 ー??? ?? 、?????……、??????????????ょ 。 っ?ゃっ ?? 。?? ? ?? ?ッ 、 っ?? ?? っ?。?? ?? っ??、 ? ??? ?? っ 、 、?? 。?? ???? ? 、?? ??。?ょっ ? 、 ッ?? っ 。「???????????」???????、?? ???。?? ? ? ? 、「 ??ッ?? ?、 ゃ??????」?? 。 、
????????っ????、???????ょっ ゅ ? ? 。「???っ????????????ゃ???」（ ）。「????っ?????。??? ??? ??ゃ??」っ 。?? ??、 。?? ?? っ? 、「 ???? ??、 ょ 」?? 、 ? 。???? 、?、 ? 。?、 ?? っ?? ? っ 。??????? ? っ ー っ??、? ??? ? っ?? 。??? 、 、???? 、? 、?? ? 、?ょっ ? ? っ 、???? ??? 。 ??? っ 。?? ?? ?、 ? 、 ?っ??????
?ゃ??????。?? 「 ??っ ?、???っ?????」っ?。????????????????、??? ????? ? 。 っ?、 ?っ 。?? ???、?? 、?? っ 、?? っ? ? ? 、「?? ?? 。 」?? 、? ????。??????っ 、?? ?? 「 」 ??? っ? 、「?? ?? 。 ??? 」?? 、?? ??? ??? 。?? 、??? ?? ??? ?? ???、 ?? っ??、 ?? ゃ ? 。?? ??ょっ ゅ?。
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．??
林　世志江さん
???っ???、????????????? っ? ??? 。?? ??? ?っ?、????? ? 、 っ??っ ?。????????? 、 ?? ??? 、 ?? っ 、?? ?? 、?っ ? ? ? ????? 。??、
?、????。?????????????? ? ???。?? ー ? 、??? ????、 ???ょっ? ?。?? ???? 、 ??。?? ??? 、 ? 、??????、 ? ? ? 。?? ……?、 ? 、?? ? 。?? 、????? ? 、?? ??っ ??、?? 、? ?、?ィ ー?? っ????。???? 。?? ?? （ ） ??? ? 、?? ゃ ?? ? 。?? ? 、???「??」っ 、? ッ 。?? ?? 。
?ー????。?? ?? ?????。???????、??? ??? ??? ? 。 ?? ????? ? ?? 、?? ? 、?? 。?? 、 〜。?? ?????? 。?? ??ゃ? ?、?。 ? ? ??? ? 。 ?っ 、????? 。 、?。 ? ? ??? ??。 ? ? 、?? ? っ ……。?? 、??? ??? 。?? ? ??、 。
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???????? ゃ???? ??、?? ?? ????????。??????っ?、?っ????? 。 っ 、?? ? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? 、??。??ょ?? ?? 、? ?、?? 、「??????? 、 ?
横山素子さん
???????っ????っ?ゃ?」???? っ ?。?? ?ッ? 、 ? ??? っ 。?? ?? 、?っ?????? ?? ?、 っ?? 。?? ???、「? ? っ 、?? ? 」「 ??? ゃ 」 。?? ? 。 ??。 ?? ????????? ???? っ 。???っ ?、「 。?? ?? 」っ 。 ー?? ? 、 っ?? ?? 。 、?っ 、 っ 。?? ?????? 。??、? 、?? 。????????
?????????????、????っ?? 、??????、「?? 、??〜 ????ゃっ っ 」?? ?。 っ ??、?? ?? ゃ 。?? 、?? ?? 、 ッ??っ ?? ? ゃ?? ? 。 っ?? ?? ?? 。?? ?、（?）。?????? 、?? 、 ? 。?? 、???? ?ゃ 、 。???? 。?? 、? 、 ー?? 。?? ??? 、??っ ?? 、 、???????????????、 ???? っ 。?????〜 っ 、 「
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???????????ょ?」「??、??? 」っ っ 、 ? ??「?? ?? ゃ」 っ ゃ 。??、 っ 、? ??? ?? 。????っ?。「 ???」っ?、 ????。??、??、「??、 ? ?? ????? ????っ?、?っ 。「 ?? 」っ?っ ?、「? っ?? 、 ?? 」っ 。?? ??? っ ??。?? ??ゃ、? 。 。??? 、 っ 。?、 ??? ?ゃ ? っ ゃ 。?? ??、 ?? 、?? っ ゃ ? 。?? ???っ?。
?????。?? ?、????????????「 」っ ??。?? ? ????? ???????? ょ?? ー ? 。?? ???? 、 。?? ょっ ? 、?、 ??? ?? ??? ?? 。?? ? 、 、??????? ?ゃっ 。 ?? っ?? 、 、 ? 。
??
倉持和子さん
?????????????? ?、 ?? ? ?????っ っ ゃ ??? ??? 。 っ?? 、 ? ??、 ????? ?? ? っ?? 。?? ? ??? 。?? ???っ????? ? 。?? ??「? 」????? ????? っ???? ?。「?? ? ー?っ??????? 」??? ? 、 っ????? 、?っ 。?? ? ??? 。?? 。?? ?
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??、??????????っ?ゃ?????? ? 。 ? ??、?? ?「???っ???っ?? ????」っ 、 ???、「 ?? 、 ? 」?? っ? 。?? っ 、?? ?? っ ゃ 。?? ???? ゃ? 、 っ?? ?。 、???っ 、 ゃ ……。 ???っ 、 ? 。?? ? ゃ? 、?? ?? 。?? ? っ??? ??、 ???、 ?? っ ょ。?? っ?。?? ? っ 、 ? っ?? っ?? 。?? ? 、「 ???ゃ 。??」 ??? ? 。
?????????????。「?っ??、 ゃ 」っ?、 ??? ? 、 。?? ゃ、 。??? 、 ????????????、「 」っ??? 、「 っ?? ???」っ っ?? 。?? 、??? ュー?? ??。?? ??、 ? 、?????????、 ー???? 。?? っ?、 ???、 ? 。??、??? っ?? ゃ 、 ?……。??????? ? 、???? ??? ? ??ょ。??????????
?????????s【（【灘鰹欝卿騨（【（
（私達のこれから先は
（自助努力ばかり強いられそうな予感です。評
⊂今からでも間に合うつなぎ年金は　　，＿！『・・一・Y・
（6年積ん冥罰で戻る・その名も＝3勧．　一
1撰銭露繍蔀％です態・・’
⊂詳しくは・お問い合せ下さい・　「．蚕卵　 ”／・’」
融柵鷲認灘灘驚懸臨響罷忽
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????????っ??????、?（??）．?? ????? ? 。?? ?? ?っ???、 ??? ? ?。?? ?? 、「?? ?? 、っ??。 」っ 。??、 ? ?? 。??? 、 ??? っ? ゃ ゃ??? ????? ? ? ゃ?? っ ???、 。??? っ???? ??「 、 」っ?? 、「 ??、??」っ 。?? ??? っ ゃ?? 。?? ? ?? 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? 、??
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?????
??????、??????????。???????っ?????っ???????? ? ? っ??、 ?????? ????? ???? ?。 、 っ?ゃ ? 。??? 、 っ?っ 、 ?? 。 、?? ? 。??、 ? っ っ??。???、 ?っ ? ?「 ?? 」??、?? ? っ
?、?????。???「????????? ? ?ゃ???。?????? ? ??? ? ??っ 、? 、?? ?。?? ゃ 」 ?っ 。?? 、 ? っ?? 。?? ??、?? ??? ?、 ? ??? ?、 ??? 。?? 、 っ? 、?? 、????? 、????。??????? ? 、 ??? 、 ? っ????? ? 、??? 。 ? ?っ 。?? ?っ? 、
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???ー???っ?????、????っ?? っ ?。?? ?????? っ ??? 、? っ?? 、 ? っ?? っ ? 、 。?っ 、? っ 、 ??? ? っ ? ? 。??? ??。「 ?? 」 ゃ???、? ? ?? ??? ? 、 ー っ?? ? ? 、 ??? ???。 ?? 。?? ? 、? っ ゃっ 、?? っ 。?? 、????? ゃ? ??? ??? 。?? ???? 、? っ?? 。?? ??? 、 、
??「??????」????????っ??、「? ?????????、?? っ?? ? 、?? ? 」っ 、 っ?。「???????????ゃ?????っ??っ? 」っ ? 。?? ?、「?? 」っ?。 ??? っ 、 ??? ? ? 。?? っ ?、 。?? ?っ?? ? 、「? 、?? ? ??」 、 「 ? 、?ョッ? っ 。?? ??、??? ? 。?? ??? ゃ 、?? ? ???っ 、 ゃ?。?? ?? 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? ? 。 、
?????
?っ????、?????????????? ? ? 。 、?? ? ???? ? ??、? っ?? ??? ? っ ? ??。?? ??〜、?? ? 。 っ 、 ??? ?? 。 っ?、 ょ 。?? ?? っ ??? 、?? 。
田中編集長
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??????????????ゃ??????。 っ 、 ??? 。????????? 、 、?? ?。?? ?? ?? ????ゃ ? 。?? ? 、 ー ー?っ 、 、?? ?? 。 、「??????????っ ?? ???」っ?。?? ???? ? ??っ ゃ???。??、? 、?っ ? 。?? ?? 、?っ ?? ゃ?ゃ ?? ??? ?? 、 ????。?
?、??????っ?、????????ゃ ? ??。?? ? ? 。 ? ??? ? っ?ゃ??????、 ?? 。 、?? ??? ??? 。?? ? ? 、?? ?? っ?? ????っ 。? 、 ??? ???、 ー?? 。 っ 。?? ? 、 っ?? ??? 、? ょ。?? っ?ゃ 、 ????。 っ? ???。?? ???? ?、?? 、? ?っ?? ??。???? ?? ? ??? 、?? ? 、?? ?? ー
??????。?????????????。?? ??、??????????????? 、? 、?? っ?ゃっ?ゃ ? 。 、?? ? 。?? ?っ?、 っ ??? ?? 「 ?」?? ? 、?? ゃ?。 ???っ ゃ ?? 。???ー??、?っ ? ゃ 。 ? っ 、?? ?。??っ ??、?? ?? ー?? 、? ?? 、「?? ?? ??? ?? 」 、?? 。 っ っ?ゃ ゃ ㌔?? ?? ?
（?????????????、??? ー ??）
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?????、???????? ? ??? 、 ? ???? ?。?? ??????? ?
?、?????????????、?????っ? っ 。 ???????????、??????????、 ??? 。??? ? 、??、 ??? 、 。?? ????? 、?? っ 。?? ????、 ?????? ?、「?ゃ っ 」?? 。?? ?? ?、?? ? っ 。 ??? ? 、?? ?? ??? 。?? 、?? ??? 、?? 、???? ?? 、 ??? っ 、 。
????????????
???、????????????????? ? っ 、?? ??? ?????????っ?????? ? っ 。?? 、 ??? 。?? ???、?? ? っ 。 ?????? ?? ? っ 、
??、?????????????、????????っ???、?
?、 ? っ 。?? ?????、 っ 。?? ????っ 。?? ?? 、 ??? ? ??????、? ??? 。 っ?? 、??? っ?。?? ??? 、 、 ??? ? ?っ 。 、???? ?、??? ?っ 。?、 ? ?
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?、???????????????、??? ??? 、 ??????????っ???? 。?????????????っ 、 ュー?? ー っ 。???、?? ????? ??? 、?? ? ???っ 。「
???????、???????。????? ? 、 ??『 ? 、 』?? ?? 。??? 、 」?? ?? ?、?? ? ? 。?っ 、「 」 。??ュー???? 、???? ? ? 。?っ ?? 。
〜
??????????。?????????? っ 、????、 ???っ???????????? 。?? ? 、 ?．?っ?。????? ? 、 ? 、?? ?ゃ ???? っ? 、 ???? 。?? 、 ?、??ュー?? 、? ?? ??? ?? っ 。?っ ??、 、?? ? 。 。?? ??? 、??、 ?? ??? っ 。?? ? っ 。?? ? 、??っ 、 ?? 、?? ???っ ?????、???????????っ???。???? 、??? ? ? っ 。
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????????????????っ???? 、 ??? ??????? 「???????? ? 」 ?? ョッ?っ 。?? ????っ?? 、 ???? ? 、?? ?? っ? 。 ??、 ? ??? ????、 ? っ 。?? ???? ?? 、?????????、? ? ????、? ? っ 。?? ? ? 、?? ??? っ 。??、 ー?、 ??? ???っ 。?????????、 ? っ 。?? ? 。 ??、 ?????? ??、 ??? ? 。
???????????、?、??????? 、 ? ??? 、?????????っ? ?、??? 、 っ 。?? ??? ? ? 、 ????? ? 。?? っ 、 ??? ?? 。?? っ??、?? ?、? っ?? ?。 っ?。 ?、 、 ? ??? ?? ィ っ 、?? ? ? 、?? 、 ? っ 。????、 ??、 ? ?ッ?ャー??っ?。?? ??? ? ? ? 、?????????、??? ? ? ???、 っ?。
????ョ??????ー
?????
?????????????? ? ?? ?? ?
???????。 ? ?? ??? ????? 。?? 、???、 、 ?、??、 、? 、 ? 、 、??ッ???、???????。???? っ?? 、 ???。 ??? 、 ????? 。?? 、?? 、 ??? ????? 。???? っ??? ?ょ?。
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????????????ー????、??? っ ? 。?? 、 、??、 、 。????、 ?????????? 。?? ??? 、 ゃ 、?ー ? 、?? ??? 。?? ? ? 、?ィ ?? ??????。 ?????? ?? 、 。?? ? ゃ?? ???、 ??
?。?? ???????????????、?? ????、???????っ ??、 、???? ?っ ? っ 。?? 、 ??? ? っ 。 っ?? っ 、?? 、??、 ? ??? ?? っ?? ? っ?? っ?。?、 。
「???????っ?????、????????、??????????」?? ????、 ?、?
?っ 。?? ??? ? 、 っ ???? ? 、 ゃ ??????っ ?? 、 ??? 。?? ? ??? 、 ???、 ????? ??? ??。?? ???、?? ??
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?????????????っ?。????、「 」 ? ???、「????????、???? ??? 」? 、 。?? ? 、?? ?、 ??、 ??? ?? っ 。 ??? ? 、 ??? っ 。?? ???、 ? ??? ? 、 。?? 、?? ?? ? ??? ???
?、??????????、?????っ?。?っ????????????? っ???、?? 、?? ???、? ? ????? ? 。 ???っ 、? 、?? ?。?? ??、 。?? ??、??、???? 、
????ョ??????ー
???????????????、????? 、「 ??? ??????、?????????? 。? ? 、?? ゃ? っ?、?? ??っ ??、??? ???っ?????っ 。?? ? っ 、 ??? 。?? ?、? ?? 、?? ? 。「 っ?、 ? 」??、 ? ? ?。?? ?? ? （ ）
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???????????。????? ??????????、????????。????????。??、 ? 、 ? 。??? 、 ?っ ー ????? ???っ??、? ? ? ? っ? ?。 、??? ? っ 。 っ ……。??? ? ? 。??? っ ???、 、 ???っ? 。??? ? 。 「 ょ 」??? 。 。??? 、 。 ? ? ??。? 。 。???、???? ??? ? ?? ? ????????????? ? 。 っ 、 っ??????????????????????????????っ??っ?。??? ?。 ッ ? 。?? ? 、 、 。?? ? ?。??? 、 「 っ 」 っ??????????? 。 ??? ? ????? 。 ? ?
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??????ー????????、???? 。「??????????ー??、??????。????????? っ
????。?? 、 ?? ???????っ?、???ー ? ????っ ? 。?? ?? ?、 っ 、?? 、??? っ? 。 ???っ ? ?? ??。????、? ?? っ 」?? ? 、??ー ???? 。?? ー? 、 ??? っ 。「????????、???っ??、?
??」
「???? ょ??」「?? っ??? ????。???
??????」?? ?? 、??????????、 ???。?
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?、???????「?????」???? ? っ 。「?????」??????、?．??????? ? 。「??ー、??」?、?? ?? ??????。?? ? ー ー?? ? ャ「??????? ?、 ??????。? ? っ???っ???? 」???
?。
「?????????????。??、?ー?っ??」
?? ?? ?????? ? 。?? っ? ? 、?? ??? 。 ー?ー ??? ? ャ?? ? 、?? ? ?「?ー?????????」「?? ??? ?、???
ノ，帽Ψπ
　　　　　　コ　ロム如虻
、?????．
??
??、?〜????、??????? ???? ．?
?
ム，．t、，，
筏　　l
Pt．．戯
　h『o衡
イ
????」?? ? ????っ??、??????? っ 。 ? ? 、?? 、 ??。「????????????????、???? 」「??、???????????。?? ??? っ?? ? 、? 、 ??? 」「??????? ????? 」「???????。??? ??、????ー 。?? ? 、???、 ? ? ?????? 。?? ー ??? ? 。 ー?? ?? 、?? ? 。?、?? ?? ? 。?? ?」?? 、?． ???? ?
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??????。??っ?????????? ?。「?????????、????ー???????っ??、 ? 」??． ? ?っ ?
?? 。
「???、??? ???。???ッ ? ????? 、??? 」?? ?、??? ?????? 、? ? ? ッ??っ ?? 。 、???。?? ?? っ?? っ ． 、?? ??? 。?? ?? 、?? 。「?????っ????????。??????? 、 っ?? 。 、 、?? ??? っ 。?? ?? 、 」
???????????????????? 、 ． ???????? ? っ 。?? ?? ?????? っ 、?? ? っ 。?? ???? 、? 、 っ?? ?? 。「 っ?? ?? ー ょ?? 」「???ゃ????ー???????????? 」?? ?? ッ?? ? ?。?っ 、 ? ? ? 、「??????」??????? ? 。「???? ???」??????? 、 ? っ??っ 。 ?、?? ??? っ?? 。?? ???? っ ??? ? 「???????????
????」?????????。「???? 」 ? 、 ?、?? ????、 ー??。 、 「 」 、?? 。「???、?????????、?????」?? ?? ? 。?? ?? ?? っ
?。
「?????。???? ? 」??????? 。 ? っ????????? ァ? っ 。?? ?? ?
?。
「?っ??????? 、 ???ょ??」「?????」???? ? ??? っ
?。?? ???? っ 。?? ? 、? ??? 、?? っ 。?? ッ ?
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??、????????????????? ??? っ? ?。?? ???? ?? っ?? 、???? 。 ?っ
t　t－
J轟’
壷♪
「??????????っ??」????????、??????????。「????? ? ??、?ー? 。 ??? ? ? 、??????? ?っ
O
汐
?????、???っ?????????? ? っ ? っ 。?? ??ュー ??????。??????????? っ 。??ュー ー ? 、 ．??ー ?。
ちロ
??
??」
「?????????ゃ???、???
??」?? ??? 。???????????? ??。「??、?っ??? 、??」????、?? ??ー ?????
?????っ?、??????っ?。??? ? ? ??? っ 。「????????????????」「???」?????? 。 っ?? 、??っ 。?? ??????? ??っ 、 ????? 。? ?っ?。「?????」「?? 。 ?????????」??????? ??。「??、?っ? 、?っ?、?? ?? 。「???????? ?、 ??????? ょ。 ? っ?、 ??っ ???、 っ ????? 、 っ? 」?? ? 。
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???????????????．????? 。「????、???????????????? 」?? ?? ?っ??? ? ???? 、?? 、 。?? ? ??? ?。 っ 、?? っ ??っ ? 。「?????『?????』????????っ ? ? 」「『?????????????????
??ゃ??? 、 ??? ?? っ ? ゃ?」「??ゃ????、?????????」???? ? ? 、「???? ? っ? 」???? ? ?、 ． ?? ???っ??っ 。??????? 、 ????? 、 、?。 ????っ
???????。?????????っ?? 。 ． ? ????? ?っ????、?? ?、?ー ? ????。 っ??? ?、? ?? ??。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ????っ ???????。? っ っ?? っ 。「?????????????????。???ょ? っ 、?、 っ ? ???? 」「??、?? ???ょ」?? ???? 、????????????? っ 。?? ??????? 。 っ?っ ???? ?。? っ?、 ? ? 。???????????
?????????、?????????? ??。?? ??? っ???、 。「?、????っ????。?????
???っ 」?? ?????? 。「?ゃ?『? ? 』 、 ?????」「???? ? ? ????。????、? ???」?? っ? 、 ????? 、 ? ? 。?? ? ?? 、 ???? 、「 ? ?」 ??、 ????、 ?? っ 。?? ?? 、 っ ? ??? ?っ?。「 ? 」 、?? っ 。?? 、 ? ．?? ?????、 っ ?っ 。?? ?? ?
?? ? （ ??? ）?? （ ）?? （ ）
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＝????????ー??「????」???????????????? 、 ッ?ー ?????????．???? 、 、?? ??? 、 ー????、 、?? ? 、 ??? ??。?? ?? 。?? ??? 、 ???? ?、?? ? 。?、
?????????????????????…… ????????????????、??? ???? ? ????。?? 「?」 ? 、?ー ?? ? ??、 ???????? ? 。?? 、 、?? ー?????? ? 。 ? ??? ? 、?っ ? 。
?? 。?? ???? ??? ? ?
????????????????????? ? ?、???????????。?????? 、 っ???? ???。?????????? ???っ 、 ??、 ????、????? ?。?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? （ ）、??（ ）? 〜?? ????? ? （????? ）?? ??????? ?? ?＝? ? ?
???????????????????ッ ー??ォー??
???ゃ?????????、?? ?????? 。??、 ? ???? ?? ? っ?????? ょ 。?? ????ー 、 ??? ??????? ???。?? 。???。 ?? 。?? ? （ ）?? ??????? ??? ? ー?ー? ィ ー?? ??ッ ー ?ォー? ?
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?????ー???ー???????????＝?ー?F?????????????????? （?? 、?? ????????? ?? ） ??? ?ー?? 、 。?? 、???? 。 、?? 。??? ? 。?、 ー?、?? 。??? ???????????。? ???? 。?? ??? ?ェ?? ィ??? ?? ???????? ??
?????????????? ?? ? ?????????????????? 。 、?? ????。??????? 。?? ??? ） 〜???? ?????ー?? ???? （ ィ?ィ ィ ィ?）??? ???? ??? ー ?「????????????」????? ????、??
??????????っ????? 。 、??? 、?? ? っ??。?? ? ??、??、?、??、 、 ??? ? 、?? ???? っ 。???????????「????」 ??? ? ょ?。?? ?????? ? 、?? ?? っ????。?? ? ??? ?? ?? ????????
?????????
「????????????」???
??????っ????????? ? 。?? 、?? ????????????。 ???? 、? っ???? ?? ???。??????? っ?? 、? ??? 。?? 、 、 。?? ???。???????? （ ）?? ?
?????????????
?? ?? ??
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灘嚇齢　
り一ス《～一ス
?
盤???????????????
??．??
??????
??????
?????（??）
??????????。??????っ??? 、 （???） ?????????? ?????っ 「?? 」 ??。?? ? ? 、?? ? ??? ??。?? ?、 ??? ? っ 、?? ?? ???? ?? ? 、??? ?? 、 ?????、 ??っ 。?? ???? 、?? ? ?
??????、?????????????? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? 、?? ?? ???っ?。 ??? ? 、 ?、?? ? 、?? ?。?? ?? 、?? ? っ 、 っ?? っ っ 。「??」?????????????。???????? ??、?????っ ? ??。 ??? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? 。?? ? ?、 ????????っ????、?????っ 、 、?? ? ? っ 。
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???、??????。
???????っ?????????、??「 ? 」?? ???。?っ 。 、?????? ???? 。 ??? ? 」??。 ? ? 、?? ??? っ 。?? ????? っ?? 、?? ?? 、 、?? ?? ??? 。 「?? っ ?、 っ 」?? ? 、?? ?? 。?? ?、??。 、? 、?? ? 「 」 、?? っ 。?? っ? 。 ? 、?? ??? 「 ?
瓢
鼻ノ／
?
?㌧．
????
→??ー??ー?
?’””L．x
髄翫蹴
川．．．．1．　1?
1Ir．鼎
????????っ????」??????? っ? 、 ??? ?っ?? ???、 ? ??? ???っ?。 ???? ?、??? ? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? ? 、「?????????????????????????。?? ?????? 、 、???っ?。?? 、 、?? ?? ?????? 、 ??っ 。????????、??????? ????? ???? （?? っ ）???????っ??? 、?? 、 。?? ???、 ???? 、
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???????っ???。????????? ?????????? ??? ?、? ???? 。 「 ゃ ??? 」??? ??っ ?? 、?? ? っ?。?? ?、? ??? ??っ 。?? ?? 、
－．＝
一．????????
ざ．＼
玉㌔ 〜ミ　ヤ　ヨ＼＼、翁謎
?????????????っ??、???? ? ???、??。「??????????っ??????」「?? ????」 っ? 、?????? 。???、???? ? ??? 。?? ?????? ????っ? 。
??????、?????????。???? ?????????、 ??? ?? っ????? ??。?? ?? 、 っ?、 ??? 。?? ??? 。???? っ?、 ? ? 、?? ??、?? 。 っ?、 ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、 っ?? ???? ? 。? ? 、?? ???っ ? ? 、?? ? 。?? ??? 、?ー????????????? ?????? 。?? ー ー?? 、? …???
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????、??????っ????????、 ? ??? ?っ??? ?????。 ?、??? ? 、 ??? ? 、?? 。
??
??????
?????（??）
????????????????、???? ????????????? 。????? っ?? 。?? ? 「 」??????????、???????????????? 、?? ょっ 、?? ?????っ 。
????、??????????っ????? ? 、 ??? ???? ?、?????????? 。?? ? ? ? ? 、?? ??っ ?、 っ?? ?「? ?」?? っ ? 。 っ?? ??? 。 ??? ? っ 、 ? っ?? ?? 、 っ?? 、??。??っ???? っ?? ? 、 「?? 」 。??? ??? ????、??? ? ?????。?? ?????? ? っ 、?? ?? 。
???ー??ー?
??????????????? 、?? ??ー、?? ??? 、 「?? 」 ??????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ ??、???????? ???。
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????????????????????。?? ??????????????????、?????????????????、????? っ 。「???、??????????っ??」???? っ 。?? ??? っ?? 、?? っ?。 ? ャ ? 、?? ??? ?。?? ? ?。?? ??? 、?? ? っ?? 、?? 。?? 、 っ っ?? ?、??? ?、 ??? っ 。??? ??? ?????? ?。?? ?????? ??「（? ? ）
??????」?、???????????? っ? ? 。 ー?? ?????、 ?「???????????」??っ?????????? ョー?? 、 ??? ?? ??。 ? 、 ??っ ?? っ?? 、???、 ? っ 、?? ??? ? ? ??? ?? 。?? ????。 ? 「 っ
??? っ 、?っ 」 ? 。?? ?? ??? ??、 ?っ?? ? 。?? ??? ュー?? ?? っ 、?? ?? ? ????
?。???っ???っ??????????? ? ?。?????? 。?? ?、?? ?ュー ????? 。?? ???? 、? ??? 。?? 、?? ? っ 。?? 、
「（??????????????????
???? ?? 、「???」?????っ? っ 。?? 、?? 。 ?っ?? ???? ? 、 ???、 ? ? ?? ?????? ????? ? っ 。?? っ?? ??? ?? ??? っ? っ 。 っ?? ?? 。?? ?っ っ っ
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???????、???、「（??）????????」?? っ 。?? ??? ? ?????????。 ? ? っ ??? ? 。?? ? ??????、?????????っ?。??????? 、 ??? 、??? ? ??。 ?? っ?? ?。?? ? 、 っ?? 、?? ?????? っ ? ?。???? ??。????? っ 。?っ 。 ????っ???。 っ?ー ー? ????? っ 。?? ? 。
?????????。??????????? ? ?。?? ???????? っ 、 ?????、?
鴇夢1〆ぜ．
????????．?
．?
?????????、??????????? っ 。 ??? 、???? ??? ??????。???
→??ー??ー?
????????????????????。?? ???????? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??っ 、?? 、「?????????????????」???? ?????? 。 ? 、 ???っ ??? ??? 、「??????????」「?? ?っ ????????」「???? ー ??」???? ????、?? ? っ ???? ??? っ ?っ?。?? ???? ?? っ 。?? ?? 、 ?
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?????????、????、?????? っ 。 っ ??? 、 っ ?。?? ? ー??。?? ? ??????? ?? 、?? 。 、?? ? っ?? っ?、 ? ー ??? ?? っ 。
???????????????????。
????? ?? ? 、?? ? っ??????、?????????????? 、?? ??? 、 ???ョッ?? 。?? ? っ ? 、? ??ャー ? ?? っ??? ??、?? 。?? ??? 、 ?
???????、???????っ????? ????????????、 ? 。???? ??????? ?? 。????? 、???????? 。 、?っ 、?? ?? ??、?? ? 。? 、?? ???? ?? っ 、?? ?? ? 。?? 、?? 、??? ??。 、?? ? 、?? 。?? ???? ? ー?? っ? 、?? 、 、??。 ? っ??、 ???? ? 。?? っ ? 、 っ
???????。?? ?? ????????????? ? っ 、?? ? ???。????? ?? ? 、?????っ? ? 。????、 ? 。 。?? ? 、?? ? 。?? 、??? ??? ?? ???、 ??? ?。?? ?? っ 。?? ????、? ??。 。「?????????????」???? ? ? ??、「??????? 、 ?????? 」?? ? 、?? ???? ? 。?? （ ）
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φ撒
ホリテ1クフ：仏
??????????
?????
????????????、??????? 、 ??? ? っ?、 ?? ????????????? ? 「 」 。
???????????、???????っ ??? ???????????? ???? 。? ー???? 。?? ??? ??? ?? ッ 、?? ?? 。?? 。?? ? ?? 、 、?? ? 、 ??? ???っ 、?? ? っ?? 。?? ? ??? ?、 「 」?? ? 。 ??? ? ?、 、?? ? 。?? ?????。 ?? 、?ゃ っ っ?、 ?? 。?… ? ?? 、
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???????、???????????? ?「 」?、 ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、???。 ?? っ?? ?? 、 ??? 、? ??? 。?? ? 。??、「??」??っ????「??」?????? ?。??、????? ? ? 、 ????? ?????? ? ? ? 。???? ?? ??っ 、「 ?」 「 」??、? ? 。?? ???っ 、?? ?。 、???? ?? ??? っ 、???? 。?????ゃ?
??ァ?????ィ??????
?????????。?????、???? 「 」 ??? ょ 。?? 、 。 、?? ?????????????????。 ???ー?ー 、?っ ? 「 」?? ? ? ?? ょ 。?? 「 」?? 。 ? ? 。?? ? 「 」?? 。?? ?? ???。 ??、 ? ……?? ??? 。??、 ? 、????????、???「??」?????? 。?? ??、?? 。 、?? ??? 。?? ? 、 ?っ?? ?? ?。?? 、
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?
ピンポイントニュース
騨＿
??????????????????（??）??????? ? ? ???? 。??????? ?????? ??、?? ?っ? 、
???????。?? ? ???、???? ?? 、??? ?? 。?? ?? ?????っ?? 。?? ???? 、??? ? 。??「 ? 」 ??? 。?? ???? ?????、?っ???????、 ? ??? 。????? ? 。 ッ?? ?、 ??? 。?? ???ァッ?ョ?? 、?? 「 ???」???? ?? っ??。 ?ー ????ッ 、???????。
?
?㌔私もひと
??
??????????
?????、??????????っ???????????。??っ?????????っ 、 ? ????? ?。?? ????? ??っ?? 、?? ? っ 、
?? っ 。?? ? ? ?、?? ??、 ??っ ??? ? 、 っ 。??
?????
??? っ??。 ? ??? ??。「? ???? ?? 、????? ? 、??、 ?? 」……?? っ?? 。?? ?? 、?? ? ? 、「 ?、?」
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????????
?????????????????????????
??ー?????????? ? ? ????? ??? ????? ???? ?????? ? ????????? ???? 。??? 、??? っ?? 、 、??? 、 ???? 、????????? ???? 、??? っ??? 。?????、??? 。
今秋発刊予定
安くはいれる
有料老人ホーム（仮題）
わいふ編集部編ミネルヴァ書房刊
　ある人が「子供の世話にはなりたくない
し、なれないと思うので、老人ホームに入る
つもり。60万円くらいの」と言うのです。
「どうして60万円？」と聞くと、「知り合いの
重役夫人が、旦那が死んだら入った。60万円
で。あんな奥様が入るのですもの、私なんか
入るほかありませんわ」
60万円でホームに入った重役夫人。これは
賢い人です。有料老人ホームには何千万、い
や、億ションまでありますが、60万円で入れ
たのはケアハウスというものに違いありませ
ん。現在厚生省が奨励して、続々各地に建ち
つつあります。自由契約、収入制限なし、も
ちろん個室。そんなところを利用して、お金
は外国旅行など楽しむために使うのも、堅実
な考え方です。安く入れる自由契約ホームを
網羅した、この本の情報をあなたもご活用く
ださい。
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?
?㌔私もひと
??????????
??
??????????、?????ョッ??? ?ー?ー?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、 ?、 ??????。 、
????????????????????????。??、???????????? 。?? ? 、? ? 。
????????????????
?????????????????????????
?????
婦
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
厘llllille婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－3H8電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
?????????????????????????????????）?????　　
?????????
?????????
???????
??????? 、 ????????、? ??? ??????、 ?? 。「???」 ? ???? ?? ?? ???? っ ?? ッ ー ー? ?? ??? ???? ??????? ? ?????? ? ?????????? ?? ?
????
老人ホーム情報センター発
要介護になったときが心配
?????っ??????????????? ?。?? ???? 、??????????? ??? ? 、?? 。?? ?? ??、?? ? ??。 ? ??、 ?? ??? ? 。?? ??? ??? ??? ? 。?? ? ??、 ? っ 、?? ??? 、?? ? 、???? ?? 、??。 ? っ?、 ?? 、
???????????。?? ???? ー ????????? ?。?? ー ???? 。 、 ????? ?? ?? ? 、?? ????? 。?? ??? ー 、 ー????。 ? ? 、?? ?っ 、??? ? 。?? ???? ー 、?? ?? ｝?? ?? 、?? ?? っ?? ??。 ー?? ?? 。???、???ょ 。??
146ftO3（3235）2854
?????????? ???? ? （ ?）?? ? っ?、?） ??? ?。?? ???? ョッ ??? ? 、???? っ 、?? っ ? 。?? ????? ??。??。?? ?? 、?、 「 」? 、?? ? ? 。?? ?? ．?っ ? 「??」??? っ 。?? ? ? 、 ???、 ? 。?? ?ー??? 、 ッ 、
???、???????、???? ……?? ? ? ??、? ょ ?、???? ? ?っ 。????、 ー?ッ ー ??? ???? ? ?、?? っ 、?っ ??っ??? 。?? ? 、 ? ー?? ???、??????? 、??? ??。?? ??? 、?、 ? っ?? 。?? ????、? ???? っ 、? ょ?? 。??っ ?????? ??? 。????? 、??
??????????
???。?? ???????????? ?、?????????「??」??っ?????? 。? ??? ??????? ???????、 っ?? 。?????? ? ??????? ??? ? ?っ?、 ??? ? 。「???????????」??????? ??? ??、 「?」 ? っ 。?? ???? ? 、??っ ??っ? 。?? ?、
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?っ????、????????? ? ? っ 。「??????ゃっ??。????????????? っ??」?? ??????? っ 、?? ??? ?。?? ? ? 「?? ?ゃ 」 ????? 、 ?。?? ? 、??????? 、 ?「?? 」
?? 。?? ?? 、 ??? ー?っ 、???ー??? 。 っ?? ? っ?? ?????。
??????っ????????? 。?? ???っ?????ー??? 。?? ? ? ??っ?? ?ー?。?? ?????? ? ??。 ? 、?? ?? っ ッ? ??? ? ? ???っ 。??? ?っ 、?? ???? ? 、?? ?。?? ???? っ?? 、?? ?っ?? ? ? っ?。 ? ? 。?? ?? っ??
????????????????????「??????っ??っ??????? っ 、?? ょ??」??????? 。??? ??? ?、??? ?、????? ?? 。?? 、?? ??? 、?? 。?? ?????、????????? 「??」 ? 。?? ?? 、?っ?? 。????。 ?? ??っ??? ? 、?? ? ? っ 。「???」?????????
????????っ????、?? ??????っ?? っ????、?? ??? ????っ?。????? 、?? ? 、?? ?? ー 、?? 、?? ????? ?? っ 。??? ?? 。「?? ?? ……」 ?? っ ょ????っ 、 、?? ? っ??、 ????? ?、?? 。????????? 、???? ???? 、 っ ??っ?? 。
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???????????? ー ??? ? ???ー??、「??、???ョ?????」??。????? ? ?、 ???? っ?? ?。? ? ョ?? 、?? ? 、?? ?? っ?? ? 、?、 ????ュ ィ?? ???? 。?? ? ョ??っ ??? 。?? 。 ? 。?? ??? ー?? ? ? 、?? ?? ?? 、? ー??????????、???????????? 。??ー 「? 」? 。?? ???
?、???????ー????、???ー?? っ 、? ??? ???? ?? ???? 、 ???、 ??? ? 、?? ?? 、 ?、?? ? 、 ??? ?? 。??っ ? 。?? ??? ? ー 、「?? 」? 。?? ? ???? ? ? 。??????????? っ???っ ゃ ??????? ?。????? ー ???? 、 、?? ??、 ? っ?? ??。?? ?? （ ） ??。?? 「? 」 。??、??? ????。????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??） ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。?? ?? 「 ? ? 」?、? ???。? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? 。??? ＝ ?）?? ?、? 、?。 、 、 、?ー ?、?? ?
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（? ?????）?? ? ? 、 ー?、?????、 、? ??、 ??? 、?? ? ??。?? ??（? ）?? ???、 ? ?? ）、?? ?? 、 ??? ? 、?? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。 ??? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? 。 ? っ?? ??、 ? ??? っ? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ? （＝ ）?? ? っ ??。?????????、????っ??? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、 ??? 。???ー ー （＝ ）?? ??。??????、 ー ? ?????? ??? （ ）?? ? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、?? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ? ?ー 。 っ?? ? 、 ??、?? ? ? 、????、??????、??? ????? ? ュー?? ?。??? ?（ ）?? ??。? ?? 、?? 。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ?? ???。?ー ー?? ュー ー?? ? 。??、????????????（??????? ）。??ー?? 、?? 、?? ｝ 、????? 、?? ? っ 。??ァ ??? ?。?? ???? 。?? ??
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ?????? 。?? ??? 、??? ー っ ? 。?? 、 ー 。?? 、 ?? 。?? ? 、?? 、? （??????、?? ?????）??? 。?? ー???? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー 、?? ??? ? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。????? 、?? ??
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????????????????っ?????、??? っ ?。?? ?。?????????、????? ?? ? ??、 。?「 ?? 」??????。????????????? ? 。 ー?? ? ? ???? っ ??。?? 「??ー? ?? 」???、「 ??」 ???? ? ? 。?? ?? 、?? っ ゃ 、?? ?? ? 。?? 、「? 」?? 、????。 ? ?。? 。?? ?「??? 」???「????? ?? ??
???????????」????????? 。 ??????「 」?? ??????? ?、?? ?? っ?? 。「 」 っ 、?? ? ?。 。?? ?? ? 。?? 。?? ?? 、?? ? っ?ゃ ? 。 、 、?? ?? ??。 、 ??? ??。? っ?っ ? ? 。?? ?? ???????? 、??????っ?? ? ????? 。??、 ?っ? ? 。?? 、???? ? っ ? 。??? ???? 。 〜 〜
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